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て N アシルオキシイミニウムイオンを発生させ、これに炭素求核剤を反応させることによる α 置換アミン類の新し
い合成手法を開発している。次にこれらの方法を活用し光学活性な β-アミノ酸やインドリチジンアルカロイドを効率
良く合成し、その実用性を実証している。また、 α アミノ酸のタングステン触媒を用いる過酸化水素水酸化により、
位置選択的にニトロンを合成する方法を開発している。これを用いることで、これまで合成が困難であった新規な光
学活性環状ニトロンを合成し、これに炭素求核剤を反応させることにより、インドリチジンやピロリチジンなどの生
理活性物質の不斉合成法を確立している。
以上、本論文はニトロンに炭素求核剤を高選択的に付加させることにより、光学活性アミン類を効率的で高選択的
に合成する方法を開発し、さらにこの方法を活用し含窒素生理活性化合物や医薬品合成中間体の効率的な不斉合成を
行い、その実用性を実証しており、有機合成分野に貢献するものであり、博士(工学)の学位論文として価値のある
ものと認める。
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